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Als eerste Belgische gerechtsgebouw dat ook voor 
die functie gebouwd werd, neemt Louis Roelandts 
Gentse Justitiepaleis (1836-1846) een speciale plaats 
in binnen de Belgische rechts-, architectuur- en kunst-
geschiedenis. Een even belangrijk maar vaak vergeten 
aspect van dit gebouw, is de verloren gegane enorme 
centrale hal of salle des pas-perdus. Net als de sculpturale 
afwerking van de buitengevels, was ook de decoratie 
van deze hal een belangrijk discussiepunt binnen het 
Gentse stadsbestuur en, meer algemeen, de Gentse en 
Belgische kunstscène.
Een viertal zaken uit de eerder onderzochte bouw-
geschiedenis van het Gentse Justitiepaleis verdienen 
bijzondere aandacht. Ten eerste trad de stad Gent als 
bouwheer op. Dit betekende een financiële aderlating. 
Aangezien de stad zelf de kosten droeg, voorzag ze 
daarom een polyvalente invulling van het gebouw. Er 
kwam een Handelsbeurs, maar ook een centrale hal 
van 57 op 15,5 meter en 21 meter hoog, die als eve-
nementenhal kon worden ingezet. Die functie werd in 
1856 stopgezet nadat gevreesd werd voor de stabiliteit 
bij gebruik door grote mensenmassa’s. Een tweede 
belangrijk aspect is de vormgeving door stadsarchitect 
Louis Roelandt. De gevel kondigt de enorme salle 
des pas-perdus of circulatie- en wachtzaal in de kern 
van het gebouw als het ware aan door het middenri-
saliet (het vooruitspringende deel van de gevel) met 
tempelfronton. Een aparte ingang via de flankerende 
trappen onderlijnde het onafhankelijke karakter van 
de hal. Ook het tongewelf dat Roelandt tijdens de 
bouw (1836-1846) van het Justitiepaleis besliste te 
plaatsen en zo van de salle de grootste overwelfde zaal 
van Europa maakte, dient hier vermeld. Op die beslis-
singen kwam kritiek – een derde belangrijk punt. Ver-
schillende architectuurcritici van toen wezen erop dat 
Roelandts hal veel lucht, licht en ruimte opeiste. Tot 
slot dient ook gewezen op de aparte inauguratie van de 
salle, in juni 1844. Dat die inauguratie ook samenviel 
met het jaarlijkse salon voor schone kunsten die in de 
salle des pas-perdus plaatsvond, zette meteen de toon: 
500 diverse schilderijen en beeldhouwwerken vonden 
tijdelijk een plaats en illustreerden meteen de gebrek-
kige lichtinval in de hal.
Tien deuren in de salle leidden naar rechtszalen, de 
ingang of toiletten. De grote, naakte muurvlakken 
ertussen vormden een doorn in het oog van vele 
liefhebbers en gebruikers. Verschillende plannen om 
deze vlakken en de rest van de muur te vullen en te 
decoreren volgden elkaar chronologisch op.
De eerste denkpiste, die van de beeldhouwkunst, is 
weliswaar tijdelijke maar coherente decoratie rea-
liseerden, met gedrapeerde en hangende vlaggen en 
een keizersportret. 
Na de oorlog hadden stad en Staat andere prioriteiten. 
Het “net niet”-verhaal van de salle en haar geïmprovi-
seerde decoratie eindigde abrupt op 19 maart 1926, 
toen vroeg in de ochtend brand ontstond. Foto’s 
tijdens en na de bluswerken tonen de ravage, terwijl 
krantenrapporten leren hoe nog vlug dossiers van 
lopende zaken uit de kantoren werden gered. Alleen 
de gevel en enkele zalen aan de zijkant werden gevrij-
waard. De volledige kern van het gebouw ging ver-
loren. Veelzeggend gebruikte men de herstelling van 
het gebouw om het probleem uit 1844 voorgoed op 
te lossen: in de plaats van de enorme salle des pas-perdus 
kwamen kantoren en een ruime binnenkoer die licht 
en lucht moest voorzien. 
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	 Plan van het Gentse Justitiepaleis met centraal de enorme salle des 
pas-perdus. Uit: Journal de l’Architecture, 1848. 
	 Beeldhouwer Pierre Devigne-Quyo ontwierp de enige echt uitgevoerde 
decoratie. Bemerk de uilen en gorgonenhoofden. Zwarte doos, F104. 
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	 [a en b] Het decoratieproject van Armand Heins en Jules Van den Ende 
uit 1905-1914 verwijst expliciet naar het Brusselse justitiepaleis. 
Zwarte Doos, [a] AG, L119/17 en [b] SCMS GF BPL DNR 41.
	 Kerstfoto’s door de Duitse Etappen-Inspektion tonen de decoraties in de 
salle. Kriegsalbum von Gent, 1916, 7.
meteen ook de enige die uitgevoerd werd. Beeldhou-
wer Pierre Devigne-Quyo, gekend van de Artevelde 
en Lieven Bauwens standbeelden, ontwierp gipsen 
kroonlijstsculpturen (1843-1844). Tien duo’s van lig-
gende dames met weegschaal, zwaard, justitiehand en 
wetstafel flankeerden er de wapenschilden van de tien 
grootste steden uit het resort van het hof van beroep – 
het rechtscollege opgericht in 1832 dat de raison d’être 
van het Justitiepaleis was. Zo kreeg de polyvalente zaal 
een specifiek juridische decoratie. Aan het uitgebreide 
beeldhouwprogramma dat Devigne-Quyo daarna nog 
voorstelde, gaf het stadsbestuur geen gevolg.
Muurschilderingen vormden een tweede plan. Sche-
pen van Openbare Werken Hippolyte Rolin enga-
geerde in 1844 de romantische schilder Louis Gallait, 
die eerder in Gent grote furore had gemaakt met de 
première van De troonsafstand van Karel V. Gallait zou 
historische scènes en portretten naast attributen van 
handel, industrie en kunsten schilderen. Zo zou hij de 
polyvalente invulling van de salle benadrukken. Toen 
de Staat niet meeging in dit project, zette Rolin een 
private “crowdfunding” campagne op met bestuurders 
en notabelen van de stad. Het project kwam niet van 
de grond, en toen de stad in 1858 besliste om beloofde 
staatssubsidies in te zetten voor de muurschilderingen 
in Roelandts naburige universiteitsaula, betekende 
dit de financiële doodssteek voor het Gallait project. 
Recent herontdekte plannen van Roelandt uit 1860 
tonen dat ook hij droomde van muurschilderingen 
in zijn salle. Naast historische scènes voorzag hij zelfs 
geschilderde exempla iustitiae, een eeuwenoud genre 
dat rechtsprekende schepenen inspireerde in hun 
oordeel door uitbeelding van Bijbelse, mythische, 
historische en legendarische oordelen.
In de vroege jaren 1870 volgde een pragmatische 
oplossing toen grote schilderijen uit Gentse en Bel-
gische publieke collecties de kaal gebleven muren 
gingen bedekken. Op die manier vonden een aantal 
problematische romantische “machines” een bestem-
ming. De oplossing was bijzonder arbitrair. Niet de 
inhoud of zelfs het esthetisch niveau van de kunstwer-
ken primeerde, wel hun omvang en kostprijs: groot 
en gratis. Op die manier hingen zeventiende-eeuwse 
schilderijen uit de tijdelijke triomfbogen voor de 
intrede van de Kardinaal-Infant Ferdinand in 1635 
naast enorme veldslagen door Louis De Taeye en 
Jozef Van Severendonck. Nadat Gentenaar Constant 
Montald de prestigieuze Romeprijs won in 1886, 
schonk hij de stad een eerste werk: zijn 10 meter 
lange Menselijke strijd. Enigszins verveeld hing de stad 
het weinig succesvolle werk over de struggle for life dan 
maar in de salle de pas-perdus. Daar blokkeerde het het 
zicht vanop de galerij. Een ander werk werd zelfs voor 
een deur opgehangen. Gustaaf Vanaise kon er even-
eens zijn enorme laatromantische schilderij over Jacob 
Van Artevelde kwijt.
Eind negentiende eeuw veranderden twee zaken. 
Enerzijds zorgde de opening van Charles Van Rys-
selberghes nieuwe museumgebouw voor een verhuis 
van de grote kunstwerken. Anderzijds nam de Staat 
het Justitiepaleis in 1898 over van de stad na wat de 
katholieke Minister van Openbare Werken Auguste 
Delbeke als jarenlang wanbeheer bestempelde. Del-
beke vroeg kunstenaar Armand Heins en ingenieur 
Jules Van den Hende een nieuw decoratieplan voor 
de salle. Het Gentse duo voorzag tussen 1905 en 1914 
een lift, een draaideur en houten lambrisering met 
bankjes – een oude wens van de balie. Echter, net als 
voor de voorziene muurschilderingen gold voor de 
houten ornamenten niet langer Heins’ historiserende 
stijl die hij onder meer in de Koninklijke Vlaamse 
Academie of de Handelsbeurs had toegepast. Jozef 
Poelaerts Brusselse Justitiepaleis (1866-1883) was 
expliciet het nieuwe referentiepunt, met verwijzingen 
naar onder andere de monarchie (dubbele L), de wet 
(stenen tafelen op schilden) en een Minervabuste.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog deed ook 
deze relatief goed gedocumenteerde decoratiepoging 
stranden. De Duitse bezetters maakten van het Justi-
tiepaleis het zenuwcentrum van hun Etappengebied, 
een zone tussen front en bezet gebied, ongeveer 
ter grootte van Oost- en West-Vlaanderen. Kerst-
foto’s uit het Kriegsalbum tonen hoe de Duitsers een 
	 Prent uit de Leipziger Illustrierte Zeitung van 1847 met een 
koorwedstrijd in de salle des pas-perdus, met lege muren. Zwarte Doos, 
AG, L119, 15.
	 Niet alle schilderijen die de ingenieur-directeur van de Gentse 
Administratie voor Openbare Werken in dit schetsje uit 1877 voorzag, 
kwamen ook echt in de salle terecht. Zwarte Doos, T378, brief van 30 
mei 1877 (detail).
	 De klungelige schilderijengalerij die de salle des pas-perdus rond 1900 
was geworden. Helemaal rechts Constant Montalds enorme Menselijke 
strijd, ernaast blokkeert De Slag van Poitiers van Louis De Taeye de 
deur naar de toiletten. Beeldbank Gent.
	 [a en b] Recent herontdekte plannen door Roelandt uit 1860 tonen de wensdroom van de architect: horror vacuï, historische scènes, en in het tongewelf 
exempla iustitiae zoals De Blindmaking van Zaleukos (detail). Antwerpen, KMSKA, detail invnr 1543, foto: d/arch.
